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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1-" DIRECCIÓN,-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),., en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
correspondiente al presente mes, á un teniente coronel, un
comandante, un capitán y un teniente del Cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas, expresados en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Pedro López Villalón de la
Oliva, y termina con D. Policarpo. Cantul1era Pérez,
acreditándoseles en sus nuevos empleos, la efectividad que
en la misma se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Se ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ca,ta~
luña y Valencia.
Relación que se cita
~.-
Efeotivida.d
Em pleos
Empleo s Destino ó situación actual NOMBRES ~que se les conceden Día Mt!s
Teniente co-! Sargen.toMayor de Va-} D. Pedro López Villalón de la Oliva ...• El de corone1. 22 diciembre. 1889ronel , ..•. lencía ... .. .. , . ' ..1Gobernador del casti-} .
Comandante.. 110 de Santa Bárbara ::l> Rafael Rodríguez España de Acosta.. ~ El de ten~entel24 diciembre. 1889de Alicante . corone .•.•
. •. . . . . • ' 1.
C . á ~ Primer ayudante de la~ S . G 1 ' O { El de coman-} diciembre. 1889apit n...... PI d M d 'd »eraplO a ceran y ro........... . d t 21aza e a n .••. . an e•.•••.
~ Segundo ayudante del
Teníente..; .. la Plaza de Barce- ::l> Policarpo Cantul1era Pérez ...•...•. El de capitán . 23 diciembre. 1889
lona.••.•••••••..•.
I I
Madrid 15 de enero de 1890. CHINCHILLA
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por el General Jefe de la l." Dirección
de este Ministerio, para proveer la vacante ocurrida en el
arma de Artilleria durante el mes anterior, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RnINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo superier inmediato en
dicha- arma, al capitán que presta sus servicios en el dis-
trito de Filipinas, teniente en la Península, D. José Blaya
-7 aagüe, y al teniente del tercer regimiento Divisionario,
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D. José Robert y Bordes, por ser los más antiguos en
sus empleos y haber sido declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
de II de diciembre próximo pasado. Asimismo, se ha ser-
vido disponer S. M., ~ue el citado capitán D. José Blaya y
Ragüe continúe sirviendo en el distrito de Filipinas, adon-
de fué destinado con el empleo que se le confiere, con
arreglo' al arto 5.° de la ley de 19 de julio último (C. 1. nú-
mero 344).
De real orden 1o digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de ]890'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Va-
Iencía,
_.--
ASUNTOS INDETERMINADOS
5,' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 de di-
ciembre próximo pasado, contestando á la real orden circu-
lar de 6 de septiembre de 1889, en el que expone que la
guarnición de esa capital cree beneficiosa la creación de
una sociedad cooperativa, parecida á las existentes en el Fe-
rrol, San Fernando y Cartagena, que pudiera regirse por un
reglamento especial, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. E.
para establecer en esa capital una sociedad cooperativa para
los generales, jefes y oficiales del Ejército y Armada, que
podrá regirse por el reglamento que acuerde la junta de aso-
ciados; y que tan luego como dicha sociedad esté constituí-
da y dé V. E. de ello conocimiento, se ordenará á la Admi-
nistración Militar entregue á aquélla las existencias en
metálico, víveres y efectos que resulten al liquidar la ex-
pendeduría de suministros mili tares voluntarios, después
de haberse pagado los transportes de harinas y demás gastos
de que sea responsable el Cuerpo de Administración Mili-
tar, como gestor de dicha expendeduría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnientc .,
efectos consiguientes. Dios guarde ( V. E. muchos ano•.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Va~enoia.
-.-
BAJAS
SUBSECRETARfA.-GABINETEMILITAR
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Vieja , en telegrama de fecha I j
del actual) falleció , el U! del mismo, en Gijón, el general
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor
G@eral del Ejército, D. Carlos Morán Labandera.
De; real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ,15 de enero de 1890. '
José CHINCHILLA
Señor Presi~ntedel Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor General Jefe da la 5." Direcolón de este MhiistEirl0.
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b. O. NUM. U
CLASIFICACIONES
V DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la L a Dirección de este
Ministerio á favor del capitán de la Guardia Civil, D. Fran-
oisco Garcia Ferrer, regresado de la Isla de Puerto 'Rico,
y en situación de reemplazo en ese distrito, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le expida el real despacho
del empleo de capitán de escala, con la antigüedad de 7 de
febrero de 1888, conforme á lo prevenido en los arts. 9.0 Y
28 del reglamento de pases, permanencia y regreso á los
ejércitos de Ultramar de los jefes y oficiales de los cuer-
pos de escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHiLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seriares Inspector general de la Guardia Civil Y. General
Jefe de la 5.- Dirección de este Millisterio.
-.-
COMISIONES
3: DIRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coman-
dante de Ingenieros, D. Florenoio Limases y de Castro,
destinado al tercer regimiento de Reserva de Zapadores
Minadores, por real orden de 24 de diciembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 287), continúe en comisión en la misma
forma y en las mismas condiciones que antes la desempe-
~abll, en la Comisión de estudios del campo atrincherado de
Gerona.
De real orden 10 digo á V. E. para su sonocimiento y
efectos consiguientes. Diss guarde á V. R. muchos añal.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
SeñoresCapitán general de Cataluña y General Jefe de la
5. a Direoción de este Ministerio.
_. -
CRUCES
2·' DIRECCION-1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en '4
de febrero último" por el soldado, licenciado, Valentin
Oollado Diaz, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 29 de diciembre de 1880, se entienda rectificada
en el sentido de. que el relief y abono de pensión) fuera de
filas, que se concedió al interesado por une. cruz otorgada,
eemo herido gravo, en la acción de Alcora, C2S la de 7'50
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pesetas mensuales, en lugar de 2<50 que aquélla indica;
cuya pensi6n, así como la diferencia de cuantía desde la
fecha que la misma determina, deberá serle abonada por la
Delegación de Hacienda de Cuenca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, vecino de Alconchel. Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne la real
orden de 16 de junio de 1880, por la que se concedió al
trompeta, licenciado, José Leguido Capdevila, relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar que posée, se en-
tienda rectificada en el sentido de que el verdadero primer
apellido del mismo es Legido, en vez de Leguido que se
consignaba en dicha soberana disposición.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Lérida. Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalufia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 21 de julio' de 188S, por la que se concedió al sol-
dado, licenciado, Francisco Montoya Gómez,]a continua-
ci6n, fuera de filas, en la pensión mensual de 7'so pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar que posée, se entienda
rectificada en el sentido de que el verdadero segundo ape-
llido de dicho soldado es López y no G6mez, come expre-
saba dicha real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Selíor Capitán general de Qranada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Juan Luque Sánchez, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada en recompensa á la herida grave que recibió en
la acci6n de Montevideo, ocurrida el so de agosto de J875,
el Rl!Y (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta 10 dispuesto en reales órdenes de
118 de enero de r879 y 1.3 de julio de 1885, ha tenido á bien
conceder al interesado:l(gracia que{~solicita; disponiendo
. qUe dicha pensi6n le sea satisfecha, por la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Sevilla, á partir de I.o de julio
de- 1884, 6 sea con cinco años de retroceso á la fecha de su
~rimera instancia, 'único que consíenteIa ley de Contabi-
lIdad. . . :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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el del interesado, vecino de Estepa. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de ~néro de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cese en sus
efectos la real orden de 28 de octubre último (D. O. mi-
mero 239), que concedió al carabinero de la Comandan-
cia de Murcia, Juan Fernández García, el' abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar que posée, en razón á haber ingre-
sado nuevamente en el indicado cuerpo en 29 de igual
mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Carabineros.
-. -
DESTINOS
Sl1I1SECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R1lINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to, D. Luis Moneada y Soler, en situación de excedente
en este distrito, pMe á prestar sus servicios á la 4." Direc-
ción de este Ministerio, ocupando la vacante que resulta
en la plantilla de la misma por ascenso del de la propia
clase y cuerpo, D. Tomás Monteverde y Traveso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos-consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1.' DIRECCIÓN.-2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á la I. a Direcci6n de este Ministerio, en .30 de sep-
tiembre del año próximo pasado, participando. haber nom-
brado secretario del Gobierno Militar de esa . plaza al co-
mandante de Infantería, D. Juan lVIeléndez Urios, el REY
(q. D. g.), yen su ¡-{ombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que no es po-
sible aprobar este nombramiento, por no reunir el intere-
sado las condiciones prevenidos en la real orden de .'l4 de
noviembre de 1888 (C. ~. núm. 4.37).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1S'deanero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor Capitán generar de la IlIla de Puerto Bico¡
Excmo. Sr.: Accediendo á ló propuesto á este Minis-
terio por el teniente general, en situación de cuartel en
esta corte, D. Romualdo Palacio y González, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(11. D. g.), ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de
oficial á las órdenes de dicho oficial general, el teniente de
Caballería, D. Guille:r;'mo Guiral Dominguez, nombran-
do, para substituir á éste, al teniente coronel del regimiento
Reserva núm. ~2 (Albacete), del arma expresada, Don
t1baldo Romero Quiñones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de r890'
CHINCHIUA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán generai dé Valencia y General Jefe de la
5.a Direcoión de este Ministerio.
--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la r." Dirección de este Ministerio, para la provisión
de una vacante de capitán de Ingeni~ros, que existe en ese
distrito por regreso definitivo á la Península del capitán
D. Joaquín González Estefani y Arambarri, según real orden
de 28 de septiembre del año próximo pasado (D. O. núme-
ro ~1I.3), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido 4 bien nombrar, con objeto de ocu-
parla, al capitán de Ingenieros D. Eduardo González y
Rodriguez, que actualmente se encuentra en situscién de
excedente, sin sueldo, én el distrito de Castilla la Nueva,
en atención á ser el más antiguo entre los capitanes que,
en su empleo, han solicitado la vacante de que se trata; de-
biendó/disfrutar el citado oficíal Ia ventaja marcada en la
, regla La del artículo 1.0 de la ley de 19 de julio de 1889,
circulada en real orden de 26 del miioQlo mes ){ año
(C. 1. núm. 344), y ser baja en la Península. '1 al1A tD esa
Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeintt.JSto· y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. l. lIulcJ10' anos.
Madrid 15 de enero de 1890'
Sdor Capitán general de la Iala de Cuha.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Burgos y GaUcia, General Jefe de la 5. a Direc-
oión de este MiIiililterio, é Inspector de la Caja Gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 de diciembre último, ,prom9vida por
el capitán de la Guardia Civil, D. Manuel de la Barrera
y Fernándu, en solicitud de regresar á la Península, por
haber cumplido en Ultramar el plazo de obligatoria perma-
nencia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUIMA Regen-
te del Reino,"11a tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solícita; con abono de pasaje por cuenta del
Estado, el cual eausará baja en ese distrito y alta en la
Península, en los términos reglamentarios; quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, á
disposición del General Jefe de la r ," Dirección de este Mi-
~i. ~¡ T'¡ ·1 , l. :;er';n rrr..:lt}e ':'0H~¡;}.:1 ~ da colocación.
D. O. 'NUM. rs
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Galicia y Bur-
gos, Inspector general de la Guardia Civil y General
Lte de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Iefe de la l." Dirección de este Ministerio, para la
provisión de un destino de oficial primero de Administra·
ción Militar, vacante en ese distrito por pase á situación
de supernumerario de D. Florentino Sicardo y del Olmo,
que lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI:',A Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo, al .Ie dicho empleo D. Julio de la Vallina y
Subirana, en atención á ser el más antiguo de los que'se
hallan excedentes, con todo el sueldo, en esa Isla, y ser
considerado como voluntario preferente, conforme deter-
mina el artículo 5'° de la ley de 19 de julio último (Colec-
ción Legislativa núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la.Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 20 del anterior, promovida por el oficial primero de
Administración Militar, D. Angel Liberal y Rodriguez,
que se halla excedente en ese distrito, en solicitnd de que
se le concedan los beneficios que marca la regla La del ar-
tículo 1.0 de la ley de 19 de julio último (C. 1. núm. 344),
el R!H'Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reí- ,
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero, de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l.· Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de un destino de oficial primero del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, que existe vacante en ese distrito
por ascenso concedido á D. Braulío Beíra y Otero, según
real orden de 28 de noviembre último (D. O. núm. 1.1 65),
el REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la REINA Regente del Reí-
no, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo, al de igual
clase D. Ramón Rivadulla y Fernández, que en la actua-
lidad presta sus servicios en el Gobierno Militar de la Co-
ruña, y que es, entre los aspirantes, el que reune preferen-
tes condiciones con arreglo á la ley de 19 de julio de I889
(C. L. núm. J4.{); otorgándosele la ventaja que marca la
regla l.a del artvr ," de dicha ley, y debiendo, en su cense-
D. O. NUM. 12 ro {
cuencia, ser baja en la Peninsula y alta en ese distrito, ·en
los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 18)0.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Islá de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos y Anda-
lucía, General Jete de la 5.s Dirección de este Millist'e-
rio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
INDEMNIZACIONES
5·' DIRECCION,-l.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan Ios arts, 10 y Ir del re-
glamento vigente, la comisión de qu~ dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 27 de noviembre último, desempeñada
por los capitanes D. José Garcia González, D. Evaristo
Blasco Fernández, D. Federico Chinchilla Pasquier y
Don 1't'Iaximino Requejo Lobo, y el auxiliar del Cuerpo
Jurídico Militar, D. Adolfo Trápaga Aguado, que se
trasladaron á Aranjuez con objeto de asistir á un consejo de
guerra, en concepto de vocales los primeros y de asesor el
último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años; Madrid
15 de enero de r890.
CHINCHILLA
Señor Capitán ~eíleral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artsvro, II Y 22 del
reglamento vigente, las comisiones de qne dié V. E. cuenta
á este Ministerio, en 6 y 8 de noviembre último, desem-
peñadas por el capitán ereInfanteria, D. José Berdú lVIase-
guer que, acompañado de una clase de tropa, se trasladó
desde Sagua la Grande á Santo Domingo y otros puntos y
á la Macagua, con objeto de evacuar diligencias en una
causa que instruye..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero 1890'
CJ,iINCHlLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, !.l4 del reglamento
vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terjo, en 2.3 de noviembre último, desempeñada, en octu-
bre anterior, por el teniente del regimiento InfaRt~íaRe-
serva de Vinaroz, D. José Blanco Beltrán, que desde di-
© Ministerio de Defensa.
cho punto se trasladó á esa capital y Caste1l6n de la Plana,
con objeto de hacer efectivos líbramientos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 4e (Uleto d. 1890.
CHiNCHILLA
Se.ifi~~eral de Valenoia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto .24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 26 de noviembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Viaaroz, D. José Blanco Beltrán, que se trasladó á Cas-
tellón de la Plana, con objeto de hacer efectivos libra-
mientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RHNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en s r de noviembre último, desempeñada, en di-
cho mes, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Alcoy, D. Rafael Rodríguez· Velasco, que se
trasladó á Alicante, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su couecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
'-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este' Minis-
terio' en 11.3 de noviembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Orihuela, D. Juan Pérez Domingo, que se trasladó á Ali-
cante, 'con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
'f
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que dirigió V. E.
á este Ministerio, en j r de octubre último, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar las comisiones desempeñadas por el personal
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Excmo. Sr.: El REY(q . D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar, con de recho
á la in demnizac ión que determinan los arts, 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cu enta á
este Ministerio, en 21 de noviembre último, desempeñada
por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, D. Manuel
Buz Díaz, que se trasl adó al Ferrol, con obj eto de asesorar
un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, ha t en ido á bien apr obar, con d~recho
á la indemnizaci ón que det erminan los arts, IO y 11 de l re-
glamento vigente, la co misi ón de que dió V. E. cue nta á
este Ministerio, en 26 de noviembre último, de sempeñ ada,
en dicho mes, por el com isario de guerra de segu nda cl ase
D. Emilio Aguilar Amat, y el oficial tercero D. Gustavo
Buil Euil, que desde esa capital se trasladaron á Monzón,
con obje to de asistir á un a subasta en concepto de presiden-
te y sec retari o, respectivamente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Di os guar de á V. E. muchos años. Madrid
15 de en ero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Se ñor Capitán general de Galicia.
demás efec tos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
15 de enero de 1890'
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Madrid 1'; de enero de 1890.
CHINCHILLA
'1 ITiempoCo misiones \
Clases ~OMBRES d es em peñadas . d u ~~ci ón
c omandan te
i
D . j uan l'ernande~:: ' I nspección de t rabajos dJIartillado del fuerte deChoritoqnieta ,15 días.
Idem El mismo ' " Idem íd. de desar tilladol
del íd. de San ~brc.os . j IO ídem .
Cupitán . . . . D. Juan Ugarte Guerrero . ¡TrabajOS de artill ado del ]
íd. de Choritoq uíeta . . ¡Jo ídem.
Ideui El mism o I dcm de desartillada del 1
. . 1. íd . ~le San ~-l~rcos . . .. ico íde m.
O brero . . . . Juan Tu boada Candad .. . . I'ra bajos de artillud» del
íd . de Choritoquieta . . JOid c.n .
I dem El mismo • • . . . • . . . . Idcm de des artillado del
íd . de San Marcos . .. , ~o ídem .
CHI~CHILLA
Relación que se cita
1M
facultativo de la Comandancia de Artilleria de San Sehas-
ti án que se detalla en la siguiente relación, que da principio
con D. Juan Fernández Flores, y termina con Juan
Taboada Caridad, en el artillado del fue rte de Chori to-
quieta y desartillado del de San Marcos, y declararl as in-
demnizables por los pla zos qu e en la misma rel aci ón se ex-
presan y con los beneficio s de los artículos 10, q Y 2 ~ del
reglamento vigente.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. l!. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890 '
Excmo. Sr.: .El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la ind emnizaci ón que d eterminan los ar ts, 10 y 11 del re-
gla men to vigen te, la comisión de qu e di ó V . E. cuenta á
este Ministe rio, en 27 de novi emb re ú ltimo , desempeñad a
por el capitán de Ingenieros, D; Luis Gómez de Barreda,
que se t rasladó á Cas tellón de la Plan a, con obje to de for-
mar parte de la junta para arriendo de un edificio.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guar de á V . E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCBILLA
Señ or Capitán general de Valencia.
·..···...(.··-::- o:: r_ .-
Excmo . Sr.r El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Reg ente del Reino , ha tenido á bien ap rob ar , con derecho
á la indemnización qu e determinan los arts , IO'y 11 del r e-
glamento vigente, la comisión de que dió V. Ro' cuenta á
este Ministerio, en ~ b de noviembre último, des empeñada
por el teniente de Ingenieros D. Manuel Garaia Morales
y maestro de obr~ militares D. Jenaro de la FU"lnte Do~
minguez, que desde Vigo se trasladaron á Orense , con ob-
jeto de hacer reparaciones en un cuartel y pasar la' re vi sta
semestral de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
...._-~.~
INGRESO EN EL SERVICIO
5,' DIREOCIÓN,-2.' SECCION
Excmo. Sr .: En vi st a del expediente incoado en esa
Dirección, relativo á las op osiciones á pla zas de farmacéu-
tic os seg undos del Cuerpo de Sanidad Militar, y de con-
formidad con lo dispue sto en la real orden de L ° de octu-
bre úl timo (D. O . núm. 216), el REY (q. D'. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino , ha tenido á bien apro-
bar los ejercicios efectuados, y conceder el derecho á ingre-
so en el referido cuerpo, con el empleo de farmacéutico
segundo, y el de ocupar las vacantes que en el mismo exis-
ten y vayan ocurriendo, por el orden de cla sificación que
han obtenido, á los diez opositores que figu ran en la si-
guiente relaci ón , que empieza con D. Wenceslao Carre-
dano y López, y termina con D, Sáulo Revuelta y Fer-
nándea,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
Cl'mlCHILLA
Señor General Jefe. dc: l~. ~. ' ~h·.e~,ción ele eate MinisteriQ(
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CHINCHILLA
Sa.!tor Capitán general de Granada.
Solor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de presidio correccional, con los consiguientes de suspen-
sión de todo cargo público, profesión, oficio ó derecho de
sufragio y separación del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de enero de 1890'
Relact'ón que se cita
D. Wenceslao Carredano y Lépez.
~ Saturnino Cambronero y Gonz ález.
~ Eduardo Colis y Martínez.
> Julián Delgado y Llorente,
» Leopoldo de Vera y González.
:. José Callis y Pujo1s.
:b Francisco Alonso y Pulido.
» Juan Seirullo y Férris,
~ Eugenio Tocino y Sánchez,
~ Sáulo Revuelta y Fernández.
Madrid 15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
-.-
LICENCIAS
~.. ,; " .-: .
-..
JUSTICIA
1,' DlRECCIÓN,-!r' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 11 de noviembre último,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada .
por dicho alto Cuerpo, el día 14 de octubre anterior, en la
causa seguida en el distrito de Granada contra el capitán
de Wantería, retirado, D. Federico Fernández Milena,
y otros, por falsedad en documento judicial militar, la cual
sentencia, por lo que respecta al nombrado, es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fis-
cales.i--Coasíderando que según los méritos de autos, el
capitán D. Federics Fernández aparece responsable de fal-
sedad.en documento judicial militar, habiendo suplantado
firma con intención maliciosa, á sabiendas de que faltaba á
la verdad y con abuso del cargo de fiscal, que ejercía.-Se
desaprueba, en parte, la sentencia del consejo de guerra de
oficiales generales celebrado en la plaza de Granada el 5
de diciembre del año próximo pasado, y se condena al ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Federico Fernández Milena,
por el referido delito de falsedad en documento militar, á
la pena de doce años y un día de cadena temporal, y acce-
sorias de pérdida de empleo, interdicción civil é inhabilita-
ción absoluta perpetua, con arreglo á los arts. 206, casos
1 ° Y 4'- del núm. 5.°, II, 29, 30 Y demás de general apli-
cación del C ódigo del Ejército.»
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en
el arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años, Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Se1íor.....
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en moción unida á
la sentencia dictada en causa seguida en ese distrito contra
el capitán de Infanteria, retirado, D. Federico Fernández
Milena, por el delito de falsedad en ducumento judicial
militar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conmutar, por vía de gracia, la
pena de doce años y un día de cadena temporal y accesorias;
á ~ue d!ch? caritán ha sido condenado, por la de un año
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SUBSECRETARfA.-&ABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Manuel Aguilar y Diosdado, gobernador
militar de la provincia de Vizcaya, en la instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 8 del actual, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li-
cencia para Marchena (Sévillji), á fin de que atienda al res-
tablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinciás Vascongadas.
Señores Capitán general de AIidalucia y General Jefe de
la 15.' Dirección de este Ministerio.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
3," DIRECCION·-2.· SECCION
Excmo. Sr.: mREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto co-
rrespondiente á la segunda .reforma del presupuesto de
obras de reparación en la casa Gobierno Militar de Cavite,
que V. ]l. remitió á este Ministerio, en 6 de noviembre
último; siendo, al propio tiempo, su real voluntad, que los
17.800 pesos á que asciende el presupuesto del mencio-
nado proyecto,' sean oargo á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros de esas Islas, caducando, en ¡;U conse-
cuencia, el crédito de 13.890 pesos concedidos, para las
mismas obras, en soberana resolución de SI de marzo
de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.,E. 'muchos afias,
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señ.or Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En'tvista de 10 'expuesto por' V. R., en J:l6
de octubre último, acerca de la dificultad de que la Junta
de arbitrios del Pe ñ ón de la Gomera sufrague la mitad del
importe del embarcadero proyectado para dicha plaza, y
aprobado por realorden de 18 de octubre próximo pasado
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(D. O. núm. 231), el REY (q , D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que la
mencionada soberana resol ación se entienda modificada en
el sentido de que el presupuesto total de la obra, que as-
ciende á la cantidad de 12.290 pesetas, ha de ser cargo á la
dotación ordinaria del Material de Ingenieros en el ejerci-
cio ó ejercicios en que las consignaciones anuales permitan
llevar á cabo las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Sedar Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-.-
PAGAS DE rOCAS
1.' DIRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a' Rosa Nava-
rro Aragón, viuda del capitán de Infantería D. Mariano
Jirneno Jato, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada, por las oficinas de Administración Militar de
este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor General Je.fe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE[NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.a Con-
cepción Bellver Fayos, viuda del capitán de Infantería Don
Juan Cairols PODS, tiene derecho á las dos pagas de ' tocas
en importe de 500 pesetas, duplo del sueldo mensual asig-
nado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez,
el anticipo provisionalde dichas pagas ' que dispuso V. E.
según lo preceptuado en real orden de 28 de diciembre de
1888 (C. 1. núm. 496), siempre que se hubiese acreditado
á la interesada, en el indicado concepto, la expresada can-
tidad.
, De real orden lo digo ¡í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de enero de t890.
CHINCHILLA
Señor Capitán geii'eral de Valencia.
Señores Presidente del ' Consejo Supremo de Guerra y
!trarina y General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
Jisterio. , ' . .
<: .. ~" :; -
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE [NA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 de noviembre
último, se ha servido conceder á D. A Felipa Siles Garri-
do, viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Luis Baena
López, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las 225
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REHU
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servido conceder á D." Waldesca Bueno
Pérez, viuda del capitán de Caballería, retirado, D. José
Burguete Sebastiá, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, cuyo importe de 450 pesetas, duplo
de las 225 que de sueldo de retiro disfrutaba al mes el cau-
sante, se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de enero de 1890. .
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Ursula
Corral y Canal, viuda del teniente de Caballería D. Fé-
lix VilIanueva y Villarreal, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 400 pe-
setas, duplo de las 200 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada, por las oficinas de Ad-
ministración Militar de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de I890'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Direcoión de 'este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la NUeva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINtI.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en [9 de diciembre
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último, se ha servido conceder á D," Eulalia Roy y Gua-
jardo, viuda del subintendente militar graduado, comisario
de guerra de primera clase, retirado, D. Juan Carliní Bobé,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
cuyo importe de 810 pesetas, duplo de las 405 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la interesa-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
.....
·PENSIONES
1-" DIRECCION.-V SECCION
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente delReino, conformándose cen 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de noviembre
último, se ha servido conceder á D. Gonzalo Torres y
Armesto, huérfano del coronel de Infanteria, retirado,
D. Joaquín, la pensión anual de 1.65° pesetas, que le co-
rresponde- por la tarifa inserta al folio 10;¡ del reglamento
del Montepío Militar; la cual le será abonada en la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona, por mano de su tutor Don
Ramiro Armesto, desde el 3 de julio próximo pasado, si-
guiente día al del óbito del causante, hasta el 18 de enero
de 1901, en que cumple s1J. mayor edad; debiendo cesar
antes si obtuviera destino con sueldo del Estado, provincia
omunicipio. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (-q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el ,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión .
anual de 1.25° pesetas, que por real orden de 22 de febrero
de 1886, fué concedida á D." Rosa Teruel y Gigó, como
viuda del teniente coronel D. Salvador Aracil García, y
que en la actualidad se' halla vacante, por haber contra ido
segundas nupcias la citada D. a Rosa Teruel, sea transmiti-
da á su hija y del causante, D.· Rosa Aracíl y Teruel, á
quien corresponde, con arreglo á la legislación vigente; la
cual le será abonada) por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lérida, desde el 17 de octubre de 1887, fecha
en que contrajo dichas segundas nupcias su referida madre,
é ínterin permanezca soltera,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I.4. de noviem-
bre último, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 625 pesetas, que por real orden de 26 de octubre de 1880,
fué concedida á D.a Cristobalina San Miguel Cañas,
como viuda del capitán de Infantería D. José Santos, y que
en la actualidad se halla vacante por haber contraído se-
gundas nupcias la citada D.· Cristobalina San Miguel, sea
transmitida á sus hijos y del causante, D. Constantino,
D:José y n.a Emilia, á quienes corresponde con arreglo á
la legislación vigente; la cual se les satisfará, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Toledo, por partes
iguales, desde ello de febrero de 1887; fecha del segundo
consorcio de su referida madre, y por mano de la misma,
como tutora; haciéndose el abono á D.a Emilia mientras
permanezca soltera, y á D. Constantino y D; José, hasta el
11 de marzo de 1899 y 23 de abril de 1901, en que, res-
pectivamente, cumplen los 21 años de edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio, y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamien-
to, la parte del que cesare en los demás, hasta recaer en el
último, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras con-
serve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 625 pesetas, que por real orden de 11 de agosto
de 1886, fué concedida á D." Florencia Vázquez Cuesta,
como viuda del capitán de Infantería D. Cándido Martín
Villarragut, y que en la actualidad se halla vac-ante por ha,
ber contraido segundas nupcias la mencionada D. a Floren-
cia Vázquez, sea transmitida á sus hijos y del causante,
D. Ramón y D. Carlos Martin Vázquez, á quienes corres-
ponde con arreglo á la legislación vigente; la cual se les sa-
tísfará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de-
Alava, por partes iguales, desde el la de agosto de 1888,..
fecha del segundo consorcio de su referida madre, y por
mano de la misma; "haciéndose el abono á Don Ramón
hasta el .!l.!l de octubre de 1901, y á D. Carlos hasta e12' de
octubre de 1905, en que, respectivamente, cumplirán su.
mayor' edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesi-
106 D. O. NUM. 12
dad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en el
otro, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras conser-
ve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~id 15 de enero de 1890.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por
Elisa Mata Pedrosa, en solicitud de pensión, como viuda
del soldado, inutilizado en campaña, Ambtosio Sagredo
Diez; y careciendo la interesada de derecho á 10 que preterí-
de, puesto que la inutilidad del causante fué con fecha pos-
terior al 22 de octubre de 1868, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, 'de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 20 del mes próximo pasado, 'se ha servido desestimar el
referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
. ~elior Capitán general de Burgos.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina.
RECTIFICACIONES
2.' DIRECClON.-2.' SECCION
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del batallón Cazadores de Chiclana nú-,
mero 5, del distrito militar de la Isla de Cuba, Ramón Bu-
ján Baliño, en súplica de que se rectifique, en su licencia
absoluta y demás documentos militares, el nombre y se-
gundo apellido, puesto que en ellos figura como Manuel
Buján Varela, siendo así que los verdaderos son Ramón
Buján Baliño, cuyos extremos comprueba con los antece-
dentes que une á su petición, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, en harmonía con lo que
preceptúa la real orden de 25 de septiembre de 1878; dis-
poniendo, al propio tiempo, se proceda, desde luego, á
hacer las rectificaciones correspondientes en todos sus do-
cumentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Santiago de Galicia, calle de
San Cayetano, núm. 16. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA"
Señor Capitán general de Galicia.
- .-
RESERVA
2,' DIRECCIÓN.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA '
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de noviembre
último, se ha servido disponer que la pensión de 1. 125 pe-
setas anuales, que por real orden de 2) de mayo de r 888
(D. O. núm. 114), se concedió á D." Felisa Férriz y Milló,
como viuda d~l comisario de guerra de segunda clase Don
Federico Curto y Fuidió, el cual beneficio se encuentra ,
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea trans- i
mitido á sl}s hijos y del causante, n.a Concepción y D. Fe-l
derico Curto y Férriz, á quienes corresponde con arre- .
glo á lo dispuesto en la legislación vigente' debiendo ser- !
. ,.
les abonada en la Delegación de Hacienda de Barcelona, y !
por mano de su tutor D. Mariano Férriz Gené, por iguales !
partes, cesando la hembra en el percibo cuando contraiga ¡
matrimonio, y el varón e18 de septiembre de 1902, en qye \
cumple la mayor edad, á menos que antes obtenga destino !
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; debiendo I
acumularse en el que conserve el derecho la parte que co- 1
rresponde al que llegue á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Ma-
drid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán ¡,eneral de Cataluña.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
-.- .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
con su escrito fecha 19 de octubre último, en que el sar-
gento primero del batallón Infantería de Cádiz, Alfredo
Por-caz Lle6, solicita se le conceda el empleo de alfé-
rez de la escala de reserva, en analogía con 10 que para los
de su clase, regresados de Ultramar, dispuso la real orden
de 23 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 210),
Ó que, en su defecto, se le reserve el derecho al expresado
ascenso al verificar, en su día, el regreso á la Península, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REIN.:\: Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que continúa en el distrito militar de Puerto Rico, y la re-
ferida real orden sólo puede ser aplicable á los sargentos
primeros regresados de Ultramar que, por hallarse en igual-
dad de circunstancias que el que la motivó, lo soliciten; no
pudiendo, por otra parte, reservársele el derecho de poder
optar al empleo de alférez de la escala de reserva, para
cuando regrese á la Península, por no ser pertinente la pre-
via declaración de derecho que el interesado pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años. Ma-
drid I5 de enero de 1890,
CHINCHILLA
Señor Capitán' general de la Iala de Puerto Rico.
-+-
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2·' DIRECCION.-V SECCION
tubre próximo pasado (D. O. núm. 2.39), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Barcelo-
na, Melitón Blanco Martin, al expedírsele el retiro para
dicho punto; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de la citada capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 11\90'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina é Inspector general de Carabineros.
CHINCHILLA
.---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen'su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' r3 pesetas mensuales, que por real orden de jo de sep-
, tiembre próximo pas ado (D. O. núm. 215), se señaló, pro-
visionalmente, al carabinero de la Comandancia de Alican-
te, Salvador Plana y Plana, al expedírsele el retiro para
dicho punto; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de r890.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado, licenciado, de Ingenieros, Epüanio González
Arias, en solicitud de retiro, por inútil, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 20 de diciembre próximo pasado, no ha tenido
á bien acceder á dicha instancia, por carecer de derecho al
referido retire, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1390.
RETIROS
D. O. NUM. 12
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de .la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del distrito de Cuba, Casimiro Domin-
guez Expósito, en solicitud de retiro, por inútil, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 20 de diciembre próximo pasado,
no ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, por carecer
dé derecho á lo que en la misma solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pe etas mensuales, que por real orden de jo de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
visionalmente, al guardia primero de la Comandancia de \
Guardia Civil del Norte, Bernardino González Estévez, '
al expedírsele el retiro para esta corte; cuya cantidad se le 1
continuará abonando por la Pagaduría de la Junta de Cla- ,
ses Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Antonio
Gallardo Sánchez, y termina con Alejandro Gavilán
Quintana, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propues-
ta s; expidiéndoseles, en su consecuencia, el referido retiro
para los puntos que se les designa, y abonándoseles, provi-
sionalmente, por las dependencias de' Hacienda que se in-
dican, el haber mensual que á cada uno se marca en la
expresada relación, y desde la fecha que en la misma se se-
ñala, como comprendidos en las disposiciones de que se
hace mérito, é ínterin ese' Consejo Supremo informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, les correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirán las propuestas documen-
tadas de los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
~ltimo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
!1!.1'-'jo· pesetas mensuales, que por real orden de 26 de oc-
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la NueV'a, Anda-
lucia, Valencia, Aragón, Castilla la Vieja, Galicia,
Navarra, Eqc't.remadura, Provincias Vascongadas é
Islas Baleares, Comandante general del Real Cuerpo
de Alabarderos, General Jefe de la 5.a Dirección de
este Ministerio, é Inspectores generales de la Guardia
Civil y Carabineros.
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Fechas en qua
Dependencias de Hacienda,
.Armas, cuerpos Por Por cru- Totul ha- deben empeaar su cobro Disposiciones Pueblos en queClases NOMBRES ces vitali- ber men-~ ÍDstitutos i que pertenecen pensió n cías sual en que se hallan comp rendidos fijan su residencia en que se cs nsigna el pago
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Delegación de Hacienda I.Comandanci a de. Carabi- (sargento ... Anton io Gallardo Sánchez.• . 1.° febrero ," 1890 Real decr eto 9 octubre 1889. Encina sola •••••• •.nero s de Badajos.• •• • 100 » » » 100 » de H uelva,
Idemid ... . ....... . .... Idem....... Jerónimo Martínez Rodríguez 100 » ) ) 100 ) 1" ídem .•.. 18go Idem de íd .• •• .••.• ..••.. Pamplona•••.••• •. Idem de Navar ra.
ldem id. . ......... .. ... Idem... .. .. Maximino Martines Arrotea . 100 » » » 100 ) r. o¡ídem • . •. 1890 Idem de íd. • • • • • • •. • • • • • • . Vive ro. .•. .• •.•••. Idem de ,Lugo.Idetn de Zamora.••• . , .. Idem... .... Agus tín Montero Mateas.. .• 100 » » » 100 » LO ídem .• •. 1890 ldern de íd.••••••••• •• •••• Fuentes de Oñoro. Idem de Salamanca.Idem de Gerona.. . ..... Idem•••.••• Santiago Valle Hernández... 100 » • ) 100 » 1,0 ídem •. .• 1890 Idern de íd......• • ••••.••. Jaca••.••••••••• , •
Idem de Hu esca ,
Idero de Gran ada •. ••... Idem.•••. .• Leonardo Domínguez Riv era 100 » JI » ICO ) 1,0 ídem •••• 1890 Idem de íd.....••. ..•..•. Garrobillas.••• , . •• Idem de Cáceres.
Idem de Guard ia Civil de Idem....... Pedro Martínez Pontejo ••.•. L° ídem .... 1~90 Idem de íd..... ............ Molezuelas .... .. . . Idem de Zamora.León ...• •• .•.••.••.• 100 ) JI » 100 )
Idem de Carabineros de~Idem•.••.• • Juan Duque Martín ..• •••••. 100 » 100 L° ídem .... ¡8go Id de Id l s an Felices de 10S\Idem de Salamanca,Zamora......... .. ... » ) ) em e l ..••••• ..•••.•• • Gallegos . • . . • . • • .
. Idern de Valencia• •••..• ¡Carabinero . Antonio O1cina Felip ....... 22 50 » » 22 50 1. 0 ene ro • .• . 18go Reglamento 3 junio 1828..• Villanu eva del Graolldem de Valen cia,
Idem de Mallorca.• " • .• Idem •.••••• Vicente Minuesa Sori ano .• .. 28 13 28 13 1.° ídem . ... 1890 Id de íd Ciudadela Idern de Balea res.» ) ern l . . . .. . . . . . . . . . . . ....... .. d
Idem de Gua~dia Civil de~!Sargento • • . Carlo s Alvarez Expósito.••• . . ~paEadurfa de la Junta eNorte , 14. T erc IQ .... . 100 » » ) 10 0 • 1. 0 ídem . ... lEgo Real decreto 9 octubre 1889 Madrid. .... • . .. • . .lases Pasivas.
Real Cuerpo de Guardias!Gu di ' Joaquín Aguado Luis . . .. .. . 75 1. 0 febrero •• 1890 Idem de í,d ......... ...•... Idem •••• .• ••••• •. lIdero de la íd.Alab arderos.... .... .. 1 ar a .. .. ) ) \ ) 75 »
Com and ancia de Guardia (Sargento . •• Vicente Guillot Sol er ••••• • • l. o ídem .... Idern de íd. . .. • . . . . . . . . . . .
. 1Delegació n de Hacienda
C!VII de Valencia. .. .. 100 ) J) )1 100 » 1890 Valencia. . ••...••• de Valencia.
Idem de Córdoba.... ... ¡Idem..... " Eusebio Diego Vicente •••••• 100 ) ) » 100 » 1.° íde m .... 1890 Idem de íd•.•.•.•. •• •.••.• Córdoba ....•••••• [Idem de Córdob a.
. lpa~aduría de la Junta deIdem de Vallado lid •• • " Guardia 2.a • 1'). Diego Fojo Quintela • • • . • :1.2 50 » ) 22 50 1.0 ídem .... ¡89D Reglamento 3 ju nio 1828.•• Madrid . • • • • • • • •• • lases'Pasivas.
Idero de Carabineros de(Car abinero Antonio Esteva Masan et •••• 1.° Idem de íd... . ti •••• ti 11 ••
¡Delegació n de Haciend a
Mallorca....... ... ... • 22 50 ) t. 22 50 enero•• •. 1890 Inca.... •••••••••. de Balear:s.
Idem de Asturias ••••.•• Idern•••••• • Ign acio García BIas ..•• .••. , 28 • 13 )) ) 28 13 I.Ordero . ..• 1890 Idem de íd.•.•.. •••..•.• . . Avilés .••.••...••• [Idem de Oviedo,Idern de San tander., • . •• Sargento ... Alejandro Gavil án Quintan a. tOO ) ) » . ¡tO » 1. 0 febrero • • 18go Real dec reto 9 octubre 1889 Bilbao• • , •.• •. •.•• Idero de Vi zcaya.
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17 ENERO 1890
Excmo. ,Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con el acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 16 de noviembre
próximo pasado, se ha servido confirmar el señalamiento
provisional hecho al cabo segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Badajoz, José Toro Rangel, al exped ír-
sele el retiro por real orden de .30 de septiembre último
(D. O. núm. 216); asignándosele, en definitiva, el haber
mensual de !:l!:l'50 pesetas, conservando, fuera de fila s, la
pensión de 7 ~50 pesetas, también mensuales, de una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión y es vitali-
cia, con sujeción á lo dispuesto en real orden de 6 de junio
de 1866 y arto 62 del reglamento de la Orden; cuyas canti-
dades, ó sea la total de .30 pesetas, habrán de satisfac érsele
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente 'dél Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' 13 pesetas mensuales, que por real orden de 15 de oc-
. tubre próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, provisio-
nalmente, al carabinero de la Comandancia de Navarra,
Eustaquio Martin Rubio, al expedírsele el retiro para
Pamplona; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Navarra.
De real or::len 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servldo-conflrmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensua les, que por real orden de 15 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, provisio-
nalmente, al carabinero de la Comandancia de Navarra,
Manuel Rodríguez Gallardo, al expedírsele el retiro para
Pamplona; 'cuya cantidad 'se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Navarra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Navarra.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
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Excmo. Sr. : El RiY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1') de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el h aber de
2!:l'50 pesetas mensuales) que por real orden de 30 de sep-
tiembse próximo pasad o (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
vi sionalmente, al carabinero de la Comandancia de H uel-
va, MlltlilO Barroso Rapado, al expedírsele el retiro para
Cartaya¡ cuya cantidad se le continuará ab onando por la
Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real .orden lo digo á V. E. pJra s 1 conocimiento}'
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y
Marina é Inspector .general de Carabineros.
Excmo. sr.. El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en defi nitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales , que por real orde n de 15 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 228), se se ñaló, pr ovi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Ponteve-
.dra, Angel Posé Lnre s, al exped írsele el retiro para San-
jenjo; cuya cant idad se le continuar á abonando por la De-
legación de Hacienda de dicha capita!.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madri j 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
---....... _ 'tlB1¡
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2.' DIRECClON.-2.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En v ista de la consulta promo-
vida por el Capitán general de Valencia, sobre si procedía
dar sobras á los individuos del Depó sito de Ultr amar que
se hallan enfermos en el H ospital militar de aquella pl aza;
y teniendo en cue nta que el art, 6.°, cap. 13 del regl amento
para la recluta, organización y régimen de la Caja G en eral
y Depósitos de embarco, aprobado por re al orden de 27 de
octubre de 186" determina qu e los alistados para Ultra-
mar, tendrán entrada en los hospitales militares de la Pe-
nínsula, y su asistencia será igual en un todo á la de los in-
dividuos de su. clase en este ejército) así como lo dispuesto
en real orden de 16 de diciembre de 1887 (C. 1. núm. 52.3),
referente á que los reclutas destinados á Uitramsr se les
socorra al respecto del haber que disfrutan los soldados de
segunda clase en 1\Península, con la ración de pan en es-
pecie, durante el tiempo que permanezcan en los Depósi-
tos de embarco, el Rav (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 5'-
Dirección de este Ministerio, ha tenido á biea disponer que
. tanto á los Individuos destinados á Ultramar , mientras per-
tIO D. O. NUM. I~
manezcan en dichos Depósitos, como á los sargentos, cabos
y soldados que prestan sus servicios en la Inspección de la
Comandancia Central, Depósitos de embarco y Caja Gene-
ral de Ultramar, se les facilite por dicha Caja los abonos
que, para los individuos de tropa de la Península, establece
el arto 146 del reglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos, de 1I9 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 455),
con cargo al distrito de Ultramar, por donde perciben sns
haberes y demás socorros.
De real orden lo digo á V. E. para su con~iIl'l.t.'tl.t.. y
efectos procedentes. Dios guarde á V. R.,Ol~ 9fte:tl.
Madrid 15 de enero de 1890.
Señor.....
.. -
SUPERNUMERARIOS
V DIRECCION. -2·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, D. Luis de Torres y ' Quevedo, con
destino en la Academia de aplicación de dicho cuerpo, en
súplica de pasar á la situación de supernumerario, sin suel-
do, con residencia en esta corte, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de couf.r.nidad eon lo
informado por el General Jefe de la La 'Direcci ón de este
Ministerio, se ha dignado conceder al interesado la gracia
que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto
de 2 de agosto último (C. L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CR1N,C~ILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-...~~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
la t ." Dirección de este Ministerio, en 7 del actual , pro-
movida por el teniente de la Guardia Civil, D. Nicolás
I.1anzano y Manzano, en situación de supernumerario, sin
sueldo, en Berja (Almerfa), solicitando volver al servicio
activo, el Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la RllfM Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita; con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 2 de agosto último (C. L. )(í2}; debiendo
continuar en su actual situación hasta que le corresponda .
ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1:; de enero de 1890.
CHIl'lCHILLA
Señer Capitán gliperal de Granada.
Señores General Jefe de la 5. 8 Dirección de este r.!Uniste- .
rio é Inspector general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 18 del anterior, promovida por el comisario de guerra
de primera clase graduado, de segunda efectivo D. Victor
López de Sancho y Manzanares, en súplica de que se le
conceda continuar un año más en la situación de supernu-
merario, sin sueldo, en que se halla, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle, por tiempo rlimitado, la continuación en la si-
, tuacíón expresada, con arreglo á las prescripciones del real
decreto de 2 de agosto último (C. 1. núm. 362).
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del .Ou er p o de Sanidad Militar, en situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, con residencia en esta
corte, D. José de Urrutia y Castro, en súplica de que SEl
le conceda la vuelta al servicio activo, el REY (q. n. g.), y
en su nombre la RflNA Regente del Reino, ha tenido (bien
acceder á los deseos del interesado; debiendo permanecer
en la misma situación de supernumerario, con arreglo á lo
dispuesto en el art. 4.° del real decreto de 2 de agosto últi-
mo (C. L. núm. 362), ínterin le corresponda obtener colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. "para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1890. -
CHINCHIl.LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
.-. ...
ZONAS POLÉMICAS
ll.' DlRECClON-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Envista vde 10 expuesto por V. E., en 19
de noviembre último, al cursar la instancia promovida por
D.' Melchora Puno, en solicitud de permiso para cons-
truir una casa en la 2." zona de Manila, el REY(q. D. g.),
Y en su nombre la REI~A Regente del Reino, á la vez que
ha tenido ;Í bien conceder el indicado permiso, se ha ser-
vido aprobar la autorizaci ón dada por V. E. para empezar
las obras, siempre que éstas se ajusteu al plano unido á la
instancia de Ia recurrente y queden sujetas á las prescrip-
ciones generales de la legislación vigente sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas• .
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E., en 5
de noviembre último, al cursar la instancia promovida por
D. a Faust~na Pé:rezt en solicitud de permiso para cons-
D. U. NUM. U
truir una casa en la 2." zona de Manila, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que
ha tenido á bien conceder el indicado permiso, se ha ser-
vido aprobar la autorización dada por V. E. para empezar
las obras, siempre que éstas se ajusten al plano unido á la
instancia de la recurrente y queden sujetas, en todo tiempo,
á las prescripciones generales de la legislación vigente so-
bre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada. Dios guarde á V. E. mucños años.
Madrid 15 de enero de 1290.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
in
te fecha, se ajuste á 10 que dice la instancia y señala el plano
unido á élla, y quede, además, sujeta á las prescripciones
generales de la legislación vigente sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-niento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
"",
Moltó
Antonio Molió
.....
-+-
ASCENSOS
CLASIFICACIONES
1.' DlRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
1,' DIRECCION -2.' SECCION
Señor.....
Circular. Los ~efes de los cuerpos á que pertenezcan
los capitanes, tenientes y alféreces de la escala activa de
Infanteria, que figuran en el escalafón del año próximo
pasado, los primeros, desde el número '149 al .225;, los se-
gundos, desde el número .259 al 300, y los últimos, desde el
153 al .250, 'remitirán á este centro,á la mayor brevedad
posible, copia conceptuada de las hojas de servicios y de
hechos de los interesados, para proceder á su clasificación
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda.
Dios guarde !l; V.... muchos años. Madrid 15 de enero.
de 1890'
Excmo. Sr. General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisteri.,.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por V. E., en 1}
de diciembre último, al cursar una instancia promovida
per D. Pedro Casanovas, en solicitud de permiso para
'construir una pared de cerca, de piedra en seco, en la segun-
da zona del castillo de Monjuich, de Barcelona, el REY (que
Dios guarde), y en ~u nombre la REINA Regente del Reino,
:se ha servido acceder á 10 solicitado, siempre que la obra
ee ejecute dentro del plazo de un afio, á partir de la presen-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 29
de octubre último, al cursar la instancia promovida por
D. Dionisia Nuque, en solicitud de permiso para construir
una casa en 2." zona de Manila, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha tenido
á bien conceder el indicado permiso, se ha servido aprobar
la autorización Jada por V. E. para empezar las obras,
siempre que éstas se ajusten al plano unido á la instancia
del recurrente y queden sujetas, en todo tiempo, á las
prescripciones generales de la legislación vigente sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de enero de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 29
de octubre último, al cursar la instancia promovida por
D. Ildefonso Bilbao, en solicitud de permiso para cons-
truir una casa en la 2.a zona de esa plaza, el REY (que Dios Excmo. Sr,: Existiendo en el Cuerpo Auxiliar de
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la _ ,Oficinas Militares tres vacantes de escribiente de segun-
vez que ha tenido á bien conceder el indicado permiso, se da clase, dos de éllas por ascenso de D. Gabino Gallar y
ha servido aprobar la autorización dada por V. E. para em- Millán y D. Rafael Guillén y Bueno, según real orden de
pezar las obras, siempre que éstas se ajusten al plano unido esta fecha, y otra por fallecimiento, ocurrido el 26 de di-
a la instancia del recurrente y queden sujetas, en todo tiem- ciernbre próximo pasado, de D. Timoteo Lorente Tolosa;
po, á las prescripciones generales de la legislación vigente en virtud de lo prevenido en el arto 17 del reglamento del
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas mencionado cuerpo, he tenido por conveniente conceder
de guerra. el citado empleo de escribiente de segunda clase á los dos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1 más antiguos de los de tercera D. Eugenio Ruiz de Azúa
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- y Viguri y D. Francisco Gay y Salguero, que prestan
drid 15 de enero de 1890. sus servicios, respectivamente, en 1<1 Subsecretaría y l." Di-
rección de este Ministerio; los cuales disfrutarán en su
nuevo empleo la antigüedad de 19 del expresado mes de
diciembre, día siguiente al en que ocurrieron las 'vacantes
de D. Gabino Gallar y D. Rafael Guillén, no cubriéndose
la de D. Timoteo Lorente, por corresponder á la amortiza-
ción acordada por real orden de 27 de marzo de 1888
(C. 1. núm. 112).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de '1890. .
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 12.
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1: DIRECCláN.-1,· SECCIÓN
Accediendo á 10 solicitado por el alumno de ese Esta-
blecimiento) José Rivera y Delgado, sargento del regi-
miento Infantería de Baleares, he tenido á bien concederle
la separación del colegio) y disponer vuelva á incorporarse
al cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1890.
kJ.oltó
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Lugo.
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Generales
Jefes de las 2.a y 5." Direcciones de este Ministerio.
---
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2.' DIRECCI(jN.-V SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedíentes promovidos por los interesados
I FECHA
de las comunicaciones
CUERPOS Ó COMANDANCIAS de remisiónArmas Clases NOMBRES Resoluciones
Día Mes Año
Infantería.. Batallón Cazadores Tenerife, sargento¡ Manuel Pérez Martín.••...•• 20 dicbre .. 1889
» » » » Juan Díaz Fariña ••..••.•••. 20 » »
» Re&imiento de Canarias ••..• :t puan Espada Gandía.•...•.•• 27 » »
Caballería .. Reserva núm. 23.•••.•.•.•• » ,Emilio Fernández Martínez .. 14 » »
Artillería .. 2.° batallón de Plaza•...••.. ::. IPantaleón Martín Romo ..•.. 16 » »
Carabineros Comandancia de Almería ••.• » Manuel Corchado Corchado , Concedida la am- 17 novbre.. »
.G. Civil, .. » :t » IManuel López Marín.••.•••. 25 • »pliación de su
» » Toledo .•••• » ¡Camilo Lillo Torres.•..•.••• 25 » »
» » Navarra .•.• » Félix Carlos Arezo.•.•••..•. compromiso 3° » »hasta fin de año
» :t :t » José Senra Sanjurjo ..•...•••
económico 3° » »Madrid.•••• ac-:t » » José López Huarte..•.••.•.. tual, según el 25 » »
:. » Huelva..... » Ventura Márquez Lucas ...•• 27 » :t
» » Santander.•. » Joaquín Martínez Martínez •. art , 42 del real 25 » »
» » Logroño..... » Lázaro Olarte González ..... decreto de 9 de 23 :t »
» » Lugo •.•••. » Tomás Alvarez Fernández ... octubre de 1889 19 » »
» » Logroño..•. » Buenaventura Delgado García 24 » •
» » Orense.•••• :t Emilio Martín García ....••. ¡18 » »
» • Lérida...... » Juan Méndez Rodríguez .•... 20 » »
:. » Cádiz ..•••• » Victorio Castillo Martínez .•• 3° » •
» » Madrid.•••. » Manuel Cuesta San José .•••. I 22 » »
I I
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RESOLUCIONES dictadas por esta Direoción en los expedientes promovidos por los interesados
Armas CUERPOS Ó COMANDANCIAS Clases NOMBRES Resoluciones
FECHA
de las comunicaciones
de remisión
II I I I ¡ IID_la __lf~1 Año
Ingenieros. ).er Regto. Zaps, Minadores.', Sargento Francisco Ríos Aroea ......•.. 21 dicbre...
» » ». . » Juan Lomón Mateos.. .• • • • . • » »
" » »"» José Borrego Vázquez , . . . • • • » >}
» » » »Francisco Muros Rivero , . . •. :t »
Caballería. Regto. Cazadores de Galicia , » Pedro Calderón Pérez.....•. Concedida conti-. »
»» del Rey.... » Francisco Abella Calvo ..•. _ nuaciónhasta se- 30 »
»» de Vitoria . • Vidal Vicioso Pulido.•.•.• "j gunda reserva..; 31 »
Infantería .. Bon, Cazadores de Segorbe • . • Virgilio VaJero Heras, . .•• • • '2) »
» Regto. Reserva Zamora... . ..» Vicente Blanco Martínez • .. . 1. 0 octubre.
» »de Pavía...... ...••. » Rafael Domínguez Cisneros , , 12 dicbre...
» »de Burgos. • •• . •• . • • . » Pedro Pérez Cabrejas • • .• • • . 30 »
..._.. .._._._ .._ .1_ . J
1889
1
»
»
• I
•
»
•
•
»
»
•
Madrid 15 de a¡¡ero de 1890'
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Martí
I Fechasde las comunicacionesde remisiónArmas Cuerpos Clases NOMBRES Resoluciones
Dí" Mes Año
----'
{COnCedido reen-}
I nfantería. Regto. Baleares . • . . • • • Músico 2.". Iuli án de la Cruz Expósito .. . " g~nche por .3 25 dicbre . .. 1889
anos......•.••
» » Bailén ......... » Nicolás Queipo Baños ••.••••.• Idem íd. por 3 íd. 22 » ::t
» » » » Nicolás Cabada P érez •..••...•. Idem íd. por 2 íd. ) » ~
» ) Aragón .••.•••. ) Mariano Montolín Herrero ..••• Idem íd. por .2 íd. 30 » ~
» ) Toledo ..... oo, » José Alavés Serra.............. Idem íd. por 4 íd. 16 » »
» » Asturias •••.••• De l." ••••• Francisco Pérez Blanco ..•••• .• Idem íd. por .3 íd. 20 » »
» » Burgos.. .•.•.•• De 2.a•••• , Santiago Romo Andrés ••..••.. Idem íd. por .3 íd. 15. A) »
) » Antillas.••...•. » Bernardo Parra Galindo .•••.•. Idem íd. por .3 íd. 28 » »
» » Luchana ••.•.•• De La..... Alonso Campos González •...•• Idem íd. por 2 íd. 29 » :.
» » » De s,"...•. Casimiro Arraraz Zubillaga ., .. Idem íd. por 2 íd. 29 » »
) » Luzón . ••..••.• » Hi ginio Santa María Burgos .... Idem íd. por .3 íd. 28 » )
» Bon. Cazadores Llerena » Gaspar Medinaveitia Altuve ..•. Idem íd . por 2 íd. » » »
ti » Alba de Tormes.. De r ." ••••• José Sebastián Lleonat. .•...... Idem íd. por 3 íd. » » »» Figueras •.•..•.. » Pedro Ju an Quirós •.•... ...••. Idem íd. por 2 íd. 26 » »Regto. de Gerona... •• De 2.a..... Luis Calahorrano Sagaseta . ..•• Idem íd. por 2 íd. 28 » » 1
-
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RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los interesados
Fechas
de las comunicaciones
de remlsi ón
Armas Cuerpos Ó Comand ancias Clases NOMBRES Resoluciones
Día M~ Alío
Infantería .. .
lConcedido reeng anche hasta comple- 1
r889Regimient o de Castilla . . ... " fSargent~ de ¡Ricardo Espejo Martinez. ...... tar el t ercer period o, según el real! 2,3 diciembre.
corne as. decreto de 9 oct ubre de r889 •. " ..
·
Batallón Cazadores de Llerena. Sargento .. Pedro Luján Montoya ......... Idem hasta completar el segundo íd.. r8 :> •
lO » • :> Gr egario Orbau Larras ... o ••• , Idem íd. íd. o • •• • • • •• • • • • • • • • o • • • • • ;a. lO :.
·
Depósito Cazadores núm . 20" lO Angel Ad ra Deza . . . . • . . . . . . . . Idem id. primer id . . 0... 0.... o. '" 16 lO :.
:> Regimiento de Burgos........ lO julián Alba Viguera . . . . . . o ••• Idem íd. íd . •. o • • ••••••••• o •••••• o o r5 :> >
> :> Reserva de Tortosa > Rafael Serrano Gallego ........ Idern íd. id . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . ,3r :> :>
·
Cuadro Reclutámiento Vitoria :> Carlos Blasco Lashezss ..•..•... Idem íd . id . .. . o •••••• ••••• o...... 28 . :>
Artillería . . . 9'° batallón de Pl aza .. .. .. . . . M.O corneta José María Reyes .. ............ Idern id . id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 nov iembre. >
Car abineros. Comandancia de Asturi as. . . . . Sargento . . Faustino Larteine~t.. L\!l$llU•. • Id em hasta cumplir 20 años de servicio 19 . :>
> :> Cádiz .. . .. . o :> Antonio Cabrer a uti érres .• •'.. Idem íd . los 45 años de edad ... o •••• 2 0 :> >
·
:> Murcia .. .. .. :> Reroigio Martín Portugués .• . .. ldero el tercer período .. . ... ... . . . . . 2 r :> :>
Gu ard ia Civil lO Tarr agona . . . :> Tom ás Mijangos Mart ines.. . o ., Idern el segu ndo id .. . . . . . .. .. ..... . 19 lO •
·
::> Logr oño .. .. lO Manuel Fernánde z Gonz:l.Iell ... Idem los 45 años de edad . o • ••••• ••• 2 0 :> lO
Madrid J5 de enero de 1890.
COMISIONES
_.-
DESTINOS
Martí
1,a DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: J!n uso de las atribuciones que me están
conferidas, y á propuesta del General Jefe de la ; " Direc-
ción, he tenido por conveniente disponer que el obrero aven-
tajado de segunda clase de la Fundición de bronces de Se-
vill a, Luis Paz Campos. pase en comisión á esta Corte, con
objeto de asistir como auxiliar á las pruebas de un cañón
bronce de 12 centímetros, con obturador Bange; abonando-
sele las gratificaciones que le correspondan con cargo al
Material de Artillería. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1890'
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Comandantes gener ales Subinspectores de
. . Artillería de Ca.stilla la Nueva y Andalucía.
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1-' DIRECCION-2.a SECCION
Circular, Excmo. Sr. : En uso de las atribuciones q
me están concedidas en órdenes vigentes, y en cumplimie
to de lo preceptuado en el arto 17 del real decreto de 2
agosto del año último (C. L. núm . ;62), he dispuesto que' ]
capitanes y tenientes de la escala aptiva del Cuerpo de 1:
genieros, que se encuentran en situación de supernum
rarios, sin sueldo, y expresa la siguiente relación, que e
pieza con el capitán D. Ignacio Beyens y Fernández de
Somera, y termina con el teniente D. Pedro Núüez Gr
nés, pasen destinados á los regimientos de reserva q
también se indican: para que formen parte de la resei
gratuita, en"'caso de movilización. La documentación Pi
sonal de los referidos oficiales, radicará en los correspc
dientes regimientos ele re serva, por . conducto de CU)
j efes recibirán todas las órdenes que á ellos se 'refieran,
cuales cuidarán de cumplimentar lo dispuesto en el ;
t ículo 16 del real decreto anteriormente citado.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero f
de 1890.
Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Ingenieros de los Distritos.
Relación que se cita
Ca.:pita.MS
D. Ignacio Beyens y Fernández de la Somera, de super-
numerario en Cádiz, al tercer regimiento de Reserva
de Zapadores Minadores.
•~» José Palomar y Mur, de supernumerario en Zaragoza,
á las Reservas especiales.
» Manuel Ternero y de Torres, de supernumerario en
Marchena (Sevilla), al tercer regimiento de Reserva
de Zapadores Minadores.
» Tomás Morales y Villarejo, de supernumerario en Se-
villa, al tercer regimiento de Reserva de Zapadores
Minadores.
~ Luis Schely y Trechuelo, de supernumerario en París,
al tercer regimiento de Reserva de Zapadores Mina-
dores.
» Juan Tejón y Marin, de supernumerario en Córdoba,
al tercer regimiento de Reserva de Zapadores Mina-
dores.
» Luis Patiño y Mesa, de supernumerario en Madrid, al
segunde regimiento de Reserva de Zapadores Mina-
dores.
» Venaneio Fuster y Recio, de supernumerario en Pal-
ma de Mallorca, al cuarto regimiento de Reserva de
Zapadores Minadores.
Tenientes
D. Eugenio de Carlos y Hierro, de supernumerario en
Madrid, al segundo regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores.
» Emilio Riera y Santa Maria, de supernumerario en
Larca (Murcia), al cuarto regimiento de Reserva de
Zapadores Minador 10.
') Sebastián Carsi y Rivera, de supernumerario en Vigo
(Galicia), al primer regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores.
) Angel de Torres é:Illeliloas) de supernumerario en Cór-
doba, al tercer regimiento de Reserva de Zapadores
Minadores.
-Joaquin.Baroo y Pons, de sapemumerarío en Toledo,
al segundo regimieato de Reserva de Zapadores Mina-
dores •
.Arturo Sola y&Bobea, d(supernumerario en Purchena
(Almería)'. al tercer regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores. .
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D. Luis González Estéfani Arambarri, de supernumera-
rio en Madrid, al segundo regimiento de Reserva de
Zapadores Minadores.
» Luis Alarcón y Manesoau, de supernumerario en Sevi-
lla, al tercer regimiento de Reserva de Zapadores Mi-
nadores.
)} Francisco Amado y Boluna, de supernumerario en
Gijón (Oviedo), al primer regimiento de Reserva de
Zapadores Minadores. '
1> Manuel Echarri y Navascués, de- supernumerario en
Tafalla (Navarra), al primer regimiento de Reserva
de Zapadores Minadores.
» José Blanoo y Martinez, de supernumerario en Izna-
Hoz (Granada), al tercer regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores .
)) Antonio Laquidain é Idoate, de supernumerario en
Pamplona, al pJ.iiner regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores.
» Fernando Tuero y de la Puente, de supernumerario
en Pamplona, al primer regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores.
)) Antonio Rie~a y Gallo, de supernumerario en Madrid,
al segundo regimiento de Reserva de Zapadores Mi-
nadores.
») Bonifacio Menéndez Conde y Riego, de supernumera-
rio en Pravía (Oviedo), al primer regimiento de Re-"
serva de Zapadores Minadores.
» Victoriano Garata San Miguel y Tamargo, de su-
pernumerario en Ovíedo, al primer regimiento de Re-
serva de Zapadores Minadores.
)) Fernando Enriquez y Luque, de supernumerario en
la República Argentina, al segundo regimiento de Re-
serva de Zapadores Minadores.
» Gumersindo Alonso y Mazo, de supernumerario en
San Sebastián, al primer regimiento de Reserva de
Zapadores Minadores. ..
» FrancUlao Rojas y Rubio, de supernumerario en Ma-
drid, al segundo regimiento de Reserva de Zapadores
Minadores.-
» Francisoo Ternero y Olivera, de supernumerario en
Andalucía, al tercer.regimiento de Reserva de Zapa- .
dores Minadores.
» Basilio Buendia y Parra, de supernumerario en Baza
(Granada), al tercer regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores.
» Pedro Núñez Granés, de supernumerario. en Toledo,
al segundo regimiento de Reserva de Zapadores Mi-
nadores.
Madrid 15 de enero, de 189ó.
17 ENERO 18,0D. O. NUM. 12
.. MATERIAL DE ARTILLERíA
3: DIRECCION·-1: SECCION
Circular, Excmo. Sr.: Sírvase V. E. pasar á esta Di-
rección noticia de las existencias de envases vacíos para
cartuchos metálicos que tengan en buen estado los parques
de ese distrito, para determinar su transporte á la Pirotec-
nia y Fábrica de armas de Toledo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de r890'
Lópc{ Pinto
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de los Distritos, y Señor Coronel Comandante exento
de Ceuta.
--.-
REMONTA Y CRIA CABALLAR
'v DIRECCIGN-8.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de 7 del ac-
tual, y del acta que le era adjunta, he tenido á bien dispo-
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ner sea inscripto el caballo Apuros} en el registro de la
Asociación da Remonta de Estado Mayor, con fecha: .3 del
actual, y con el justiprecio de 2.000 pesetas, á nombre del
coronel del cl1erpo, Excmo. Señor D. Antonio González
Solesjo, con destino en esta Dirección.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos regla-
mentsrios, como resultado de su oficio de referencia. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero de r890'
Scriñd
Excmo. Señor General de Brigada, Jefe de Estado Mayor
de la Capitanía General de Castilla la Nueva, Pre-
sidente de la Junta Iooal de Remonta de Estado Ma-
yor del mismo.
Señor Habilitado del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERl'tA
II6
'SECCIüN DE ANUNCIOS
D. O. NUM. I2
¡)BRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de 13:
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por .medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se "adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.i-« Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Pta8. es
TÁCTICAS DI: llU'AlCTlI:lÚJ. APROBAllAS POR RXAL DUIlETO DII:II DII:¡ULIO DII: 1881
Instruccion del recluta o.... . ........ . • 7ll
Idem de sección y compañía ,....................... • 1'!Jlj
Idem de batallón.............. ....•. , ,..... ,
Idero do brigada ó regimiento. .. .. .. .. .. •• •.. .. .. .. 2' fíO
Memoria general.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • liO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • US
Reglamento provisional de tiro. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • •.. • .. •• I
U'OO
I Correspondan á los iomos JI. IIl. IV, V Y VI do la Historia de la GuerraM "l!$dependencia. que publica el Excmo. Sr. General D. José GóDllll( d.
a.n.. (hd; los il<ldidoa 89 lIirnn en 8lIta DepÓllto. '
IMapa mural de España y Portugal, escala, 500'.000•••••.••• , ••
Idem de Italia. ...••••..•••.•..•••.••...• } 1
Idem de Francia. : ....•. , . . . . . . . . • . •. . . . . Escala, I 000':'600
Idem de la Turqula europ a.............. .
Idem de la id. asiática, e: . ala, ~'i5Oó" .{. . ,
Idem de Egipto, escala,Ó .
I
Idem de Burgos, escala, !OO.OOO'" .
1
Idem de Espafla y f oro gal, escala, I .500.000 ISSI. ••.••••••.••
Mapa itinerario d ~ las provincias Vasconga-
das y Navarra " .
Idem íd., de íd., id., id " estampado en tela .•
Idem id.• de üaíaluña ..
Idem íd., de Al dalucia .
Idem íd., de íd., en tela ..
Idem íd., de GI'llnada.. . .. . . . . .. . • .. .. .. . E 1 1
ldem íd., de id., en tela.. . .. . . .. sca a,~
Idem íd., de I.!:xtre;nadu"a .
Idem íd., de Valencía ..
Idem íd., dI' Burgos .
Idem id., ~ ~ Aragón ...•...•......• : •. " .
Idem !d., (e Cas~i~la la Vit[a ......•.. •.....
Idem id., de Galícía. " ..
Idem de :asÜlla la l\luen (li hojas) _i_ ..
too .OOO
Plano de Burgos J
- l~ero ~e Badajoz. . .. .. . .. t ' I
Idem de Zaragoza. '" , Escala, .if.'OOOId:~ <'~ t~TI~.na......................... ti.g ..
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala,~ .
Atlas de la guerra de África , '" o', ..
Idem ~e la ~e la Independencia, L' e.itrega.. \
Idem Id., :!'. ~d. . . . . . .. .. ... . . . .. ... . . .... . . .
Idem ~d., 8.• Id . . . . • . . • . • . o ••••••••••• o. •••• (1)
lderr íd ., i. id ..•••-.~•.•.••....•••
Idem id.• ti.' id , : : : ..
Itinerario de llur¡¡;ps} en un tomo .• , •. ::::::..... ..••....
Idem de las províñcías Vascongadas, en id.. ..... . . ••.•
Relación de los puntos de etapa en las marchas o;'d'i~a¡'ia;'de
las tropas ..
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TÁCTICA DE CAlIALLBlÚJ.
Instrucción del recluta á pie y á caballo . • , •. . • . • , o •• ••••
dem de la sección y escuadrón , .
Idem de reeimiento.. " . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . " •• " ••
Idem de bfll!"ada y division , .
Bases de la Instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
na, tomos 1, II, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uuo .
Idem ~d. VIII , .
Idem !d. IX ..
Idem Id. X .
Id[bem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Li reta del Habilitado de ejercicio de ISS9-90 _. . . . . .• . . • • . . . . .
Idero de ejercic ios anteriores ..... ............... ....•.... ...
Licen~iasabsolutas (el 100) o, o ' _ .
. Idem indeflmdas (el 100) '" ,
Pases de reclutas (el 100) .
R1~a:~~tFEt;;r~adec~t~~~.~ ~~~~~: ~~~~~~~? ~~.r. :~~~ .~~~~~
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
;rae se hallen en el servício militar, aprobado por real orden
e 1.0 de Febrero de 187~ o ••••••••••••••••• , ••••••••••
Idem de la Orden del MérIto Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Rell:l y militar Orden de San Hermenegildo ...•• •.•.
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Ago~to de 187li .
Idern r!llatlvo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á 11>s~ércltos de Ultramar, aprobado por real orden de l.· deRegr:l~O~to13~7j.éseiVa del'cúérpo'Jé '~iañidad ·Aiiúiaj..ái>rob;do
por real 0lrdend,dll ~i de Marzo de 1870 .' ..
Idem para a re acción de las hojas de servicioI<JAm para el r~man de las bibfioteeas .•• . •• , ••• •••••
Reglamell~o.para el servicio de campafla: ::: : : :: :::: :: :::::: :
ídem provisíonal de remonta '" : .
IIdem .s9ure el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-sabílidad, y.el derecho a resarcimiento por deterioro etcIdem de hospitales mll1t1lres. .. ' ....tdem para el personal del materlai 'dé ingeñieró/l'::::::::::: ::
,
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